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PALAVRAS-CHAVE: Dignidade; pluralidade;  
O presente texto tem como objetivo refletir sobre a dignidade 
da pessoa humana, princípio fundante da Declaração 
Universal dos Direitos Humanos. Trata-se de uma revisão 
bibliográfica a partir da conceituação e análise de 
referenciais teóricos. Embora nos últimos anos, sobretudo 
com o avanço das ciências da vida, da biotecnologia e da 
bioética, o termo vem questionado como sendo impreciso e, 
na interpretação de alguns autores, considerado como 
“inútil”. Numa perspectiva histórica, a sociedade sempre se 
preocupou com a dignidade humana, mas paradoxalmente, 
no século XXI, o ser humano continua sendo agredido em 
sua dignidade. Se de um lado, há agressão à dignidade, de 
outro, crescem o sentimento e os esforços em sua defesa. Sob 
o ponto de vista jurídico, com o fim da Segunda Guerra 
Mundial, houve uma tomada de consciência universal, tendo 
como base uma razão declarativa de conteúdo ético, fundada 
na garantia da intangibilidade da dignidade da pessoa 
humana. Desse modo, observa-se que o princípio de 
dignidade pressupõe questões de eticidade e normatividade 
as quais apontam para uma forma de tratar e julgar as 
pessoas de acordo com suas ações voluntárias e não segundo 
outras propriedades e circunstâncias, o que permite concluir 
que qualquer pessoa humana, independentemente de sua 
condição particular, possui valor intrínseco, porquanto 
inerente ao processo civilizatório. O horizonte polissêmico 
da ideia de dignidade humana e sua aplicação conduzem à 
dificuldades acerca de questões bioéticas.   
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